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					ABSTRAK
Program dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu upaya penuntasan program wajib belajar sejak SD sampai
SMA/sederajat, bukan hanya bertujuan mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun juga berkontribusi penting dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini ingin memaparkan persoalan tentang: perencanaan dana BOS, strategi,
pengawasan, dan kendala pengelolaan dana BOS pada Gugus 1 SD Negeri 2 Kota Bakti. Penulis menggunakan  pendekatan
kualitatif dan metode diskriptif. Data-data  yang digunakan merupakan hasil tanya jawab, pengamatan dan data dokumen. Nara
sumber: pimpinan lembaga, pengajar,  pengurus  gaji,  dan  komite  sekolah.  Penelitian   ini   dapat   diketahui: (1) Perencanaan
dana BOS kegiatan alokasi dana sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang ada. Pihak yang bertanggung jawab
adalah pimpinan sekolah,  bendaharawan,  guru,  dan  komite  sekolah; (2) Strategi dana BOS yaitu menentukan alokasi dana,
proses penyaluran, dan pengawasan yang baik. Setiap adanya uang yang keluar harus selalu adanya pencatatan yang baik dan benar,
agar terhindar dari penyalahgunaan. Ini merupakan strategi penggunaan BOS; (3) Dana BOS yang diberikan pemerintah diawasi
oleh pihak-pihak terkait, terutama dari guru-guru senior sebagai pengawas internal. Pengawas eksternal adalah komite sekolah,
Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, tim inspektorat dan BPKP; dan (4) Kendala pengelolaan Dana BOS, di antaranya proses
pencairan sering terlambat, sehingga menyulitkan kepala sekolah dalam alokasi anggaran, serta adanya  item-item tertentu dalam
juknis, tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini, menyebabkan pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam
pemanfaatan dana BOS tersebut. 
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